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Tilastokeskus julkaisee vuosittain oppilaitosluetteloa, joka päivitetään ker­
ran vuodessa. Se sisältää oppilaitosten nimet, yksilöintinumerot, tyyppiryh- 
mittelyn, omistaja- ja osoitetiedot. Oppilaitosluettelon julkaisemisella py­
ritään yhtenäistämään ja tehostamaan oppilaitoksia koskevien tietojen kerää­
mistä, käsittelyä ja käyttöä valtion tilastotoimessa ja muissa tietojärjestel­
missä.
Oppilaitosluettelo on kaksiosainen; osassa A ovat lukiot, kansanopistot 
ja kansalaisopistot, keskiasteen ammatilliset oppilaitokset ja korkean 
asteen oppilaitokset. Osassa B on oppilaitokset ryhmitelty lääneittäin 
ja kunnittain oppilaitostyyppijärjestyksegsä käsittäen lisäksi peruskoulut. 
Oppilaitosluetteloa myy valtion painatuskeskus; Postimyynti PL 516,
00101 Helsinki, vaihde 90-539 011/tilaukset. Myymälä Annankatu 44 ja 
Eteläesplanadi 4.
Oppilaitosluettelo ei sisällä kaikkia oppilaitoksia. Luettelosta puuttuvat 
kokonaan mm. esiasteen koulut ja kirje- ja kieliopistot. Luetteloa pyritään 
kuitenkin täydentämään mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaitosluetteloon tehtävät muutokset valmistelee Tilastokeskuksen kou- 
lutustilastotoimisto. Oppilaitosluettelon ylläpitoon liittyvät kysymykset 
käsittelee ja ehdotetuista muutoksista antaa lausuntonsa Tilastokeskuksen, 
kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen, opetusministerön korkeakoulu­
ja tiedeosaston sekä luokituksen käyttäjien edustajien muodostama pysyvä 
neuvotteluryhmä (KOLUNE), Oppilaitosluettelon jatkuvan kehittämisen kannalta 
olisi myös toivottavaa, että oppilaitosluettelon käyttäjät ilmoittaisivat 
havaitsemistaan puutteista j^ . mahdollisista virheellisyyksistä.
Vuonna 1976 l i s ä t t i i n  o p p i la i t o s r e k i s t e r i i n  am m a tillis te n  o p p ila ito s te n  koh­
d a l le  t ie t o  s i i t ä  v a lt io n  t u lo -  ja  m enoarv ioe sityk sen  pää luokasta , lu v u sta  
ja  m om entista, m istä  o p p i la it o s  p ä ä a s ia l l i s e s t i  saa va ransa . Pääluokka, 
luku  ja  momentti ovat p ä iv ity sa ja n k o h ta a  seuraavan vuoden v a lt io n  t u lo ­
ja  m en o a rv io e s ity k se n  m ukaiset. Osan A te k s t io sa n  lo p u ssa  on lu e t te lo  
la k k a u te tu is t a  o p p ila it o s t y y p e is t ä .
I I I
Oppilaitos
Luokiteltavana yksikkönä on oppilaitos. Oppilaitoksella tarkoitetaan hal­
linnollista yksikköä, joka jollakin paikallisella alueella harjoittaa 
koulutustoimintaa. Sen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi rehtori tai muu 
vastaava johtaja, opettajat ja oppilaat sekä tilinpitovelvollisuus.
Koska oppilaitos- ja koulutuskäsitteitä käytetään usein epätäsmällisesti, 
on tässä yhteydessä korostettava, että oppilaitos ja koulutus ovat kaksi 
eri asiaa. Oppilaitos on opetusalan toimintayksikkö, kun taas koulutus on 
siinä harjoitettavaa toimintaa. Tämän toiminnan luokittelu^ suoritetaan 
koulutuksen lajin tai sisällön mukaan. Uusien oppilaitosten "syntymisen" 
ja toimivien oppilaitosten lakkaamisen käytännöllinen määrittäminen tehdään 
pääsääntöisesti kolmen tekijän varassa: 1. oppilaitöstyyppi, 2. omistaja- 
tyyppi ja 3. sijaintikunta. Jos kaksi tekijää samanaikaisesti muuttuu, 
tapahtuu myös yksikkömuutos. Eräissä tapauksissa myös muut käytännön sei­
kat voivat vaikuttaa yksikköjen määrittämiseen ja samanapysyvyyteen. Oppi­
laitoksen sivuosastolle, vaikkakin se sijaitsee eri paikkakunnalla, ei ole 
annettu erillistä yksilöintindmehoa. Myöskään lukioiden iltalinjoille ei ole 
annettu erillistä yksilöintinumeroä.
Oppilaitosten ryhmittely
Oppilaitokset on ryhmitelty yhdeksään pääryhmään, joita koodin ensimmäi­
nen numero osoittaa seuraavasti:
1. Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2-7* Ammatillista koulutusta keskiasteella antavat oppilaitokset
2. Maa- ja metsätalousoppilaitokset
3. Tekniikan ja käsityöammattien oppilaitokset 
U. Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
5. Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
6. Hoitoalan oppilaitokset
7. Muut keskiasteen ammatilliset ja muuta erityiskoulutusta antavat
oppilaitokset . . .
8. Korkean asteen oppilaitokset
9» Muut oppilaitokset
l) Ks. Koulutusluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 1
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Pääryhmiä muodostettaessa ensimmäisenä luokitteluperusteena on ollut 
koulutusluokituksessa käytetyn koulutusasteen mukainen jaottelu. Keski­
asteen ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ryhmittely perus­
tuu soveltuvin osin koulutusluokituksessa esiintyvään koulutusalaryhmit- 
telyyn.
Koska eräissä tapauksissa samassa oppilaitoksessa annetaan koulutusta eri 
koulutusasteilla ja -aloilla, luokitellaan tällaiset oppilaitokset sen 
koulutusasteen ja -alan mukaan, jolla on eniten oppilaita. Eräissä tapauk­
sissa edellä esitettyä pääperiaatetta ei sovelleta, jos oppilaitoksen tär­
keimmäksi koulutustoiminnaksi yleisesti katsotaan jokin muu koulutus kuin 
se, missä on eniten oppilaita. Rajatapauksissa ratkaisuun voi vaikuttaa 
myös oppilaitoksen asema ja merkitys koko koulutusjärjestelmässä.
Oppilaitoksen yksilöinti
Oppilaitoksille on annettu niiden yksilöimiseksi tunnusnumero. Se on lii­
ketunnusta koskevan asetuksen n:o Ull/1970 mukainen ja vastaa lähinnä sen 
1 §:n 2 momentin tarkoittaman alayksikön numerointia. Oppilaitoksille on 
varattu numerosarja 3 100 000 - 3 119 999. Tällä hetkellä käyttöön on 
otettu sarja 3 100 000 - 3 109 999> josta oppilaitosluettelossa käytetään 
neljää viimeistä numeroa. Yksilöintitunnuksen tarkistusosa on laskettu 
edellä mainitun asetuksen 2 §:n mukaisesti. Tarkistusosa käy ilmi oppi­
laitosluettelossa siten, että 2-numeroinen tarkistusosa on yhdistetty 
yksilöintitunnuksen perään väliviivalla. Yksilöintitunnukset antaa Ti­
lastokeskus. Numerosarja 9 000 - 9 999 on varattu erityiskäyttöön.
Oppilaitoksen omistaja
Oppilaitoksen omistusolosuhteista käytetään 3-numeroista koodia, jonka 





6 = ulkomaalainen (alle 50 %, yli 20 %)
7 = ulkomaalainen (yli 50 %)
9 = muu
VKaksi seuraavaa numeroa tarkoittaa juridista muotoa seuraavasti:
11 = yksityinen henkilö
12 = kuolinpesä, perikunta
13 = verotusyhtymä 
1^ - avoin yhtiö 
15 - konkurssipesä
21 = kommandiittiyhtiö
22 - laivan isännistö (ei Oy)
31 = osakeyhtiö
32 = keskinäinen yhtiö
33 = säästöpankki
3^ = avustus- tai eläkekassa, eläkesäätiö 
35 = asunto-osakeyhtiö 
Ui = osuuskunta
51 = säätiö, rahasto
52 - rekisteröity yhdistys
53 = rekisteröimätön yhdistys
61 = julkinen viranomainen
62 = julkinen liikelaitos
63 = julkisoikeudellinen yhteisö 
Tl - valtiokirkko, seurakunta
72 = muu uskonnollinen yhdyskunta 
90 = muu juridinen muoto
Omistajaa ja juridista muotoa koskevia luokituksia on yksityiskohtaisem­
min selvitetty institutionaalisten Sektoreiden luokittelujen yhteydessä, 
Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 5*
Oppilaitoksen sijainti
Oppilaitoksen sijaintikuntaa osoittava koodi on Kansaneläkelaitoksen 
3-numeroinen kuntakoodi. Koodiin liittyy väliviivalla myös tarkistusosa, 
joka kuuluu järjestelmään modulo 10, kertoimilla 3, 9 , 1.
Oppilaitoksen sijaintilääniä osoittava 2-numeroinen koodi on sehraavan 
sisältöinen:
01 - Uudenmaan
02 - Turun ja Porin











Oppilaitosluettelon osan A rakenne
Oppilaitosluettelon osa A on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa ovat syste- 
maattisen_ogpilaitosluokituksen mukaisessa järjestyksessä sellaiset 
oppilaitokset, jotka ovat tarkasteltavan vuoden aikana olleet toimin­
nassa tai joiden toimintaa ei ole lakkautettu. Oppilaitosnumeron, op- 
pilaitostyyppi-, omistajatyyppi-, kunta- ja lääninumeron lisäksi- tässä 
osassa ovat tiedot oppilaitosten osoitteista.
Toisessa osassa ovat oppilaitokset oppilaitosnumerojärjestyksessä. Luet­
telo sisältää kaikki yksilöintinumerot koskien toimivia ja lakkautettuja - 
oppilaitoksia, joille Tilastokeskuksessa on annettu yksilöintitunnus. 
Lakkautettujen ja toiseen oppilaitokseen liitettyjen oppilaitosten yk­
silöintinumerot on varustettu x-merkillä.
Luettelon toisessa osassa on tietoja myös oppilaitoksen nimenmuutoksista. 
Näistä on harkinnanvaraisesti kirjattu vain sellaiset, jotka on katsottu 
niin suuriksi, että nimen perusteella ei ole mahdollista tunnistaa oppi­
laitosta samaksi oppilaitokseksi.
Niissä tapauksissa, joissa kaksi tai useampia oppilaitoksia on yhdistet­
ty yhdeksi oppilaitokseksi, on luettelossa toimivan oppilaitoksen koh­
dalla niiden oppilaitosten nimet ja yksilöintinumerot, jotka tähän op­
pilaitokseen on yhdistetty. Koska kaikille aiemmin toimineille oppilai­
toksille ei ole annettu omaa yksilöintinumeroa, esiintyy luettelossa 
tällaisen oppilaitoksen osalta vain nimi. Oppilaitoksesta, joka yhdis­
tämisen kautta on lakannut olemasta, on luettelossa ilmoitettu myös 
sen oppilaitoksen numero, johon oppilaitos on yhdistynyt.
Oppilaitosten nimenmuutosten, yhdistymis- ja lakkauttamistietojen li­
säksi on luettelossa ilmoitettu myös muutosvuosi. Muutosvuodella tarkoi­
tetaan sitä vuotta, jonka aikana muutos on tapahtunut. Luettelossa 
esiintyvä merkintä "peruskoulu-xx" tarkoittaa sitä, että keskikoulu on 
muuttunut joko koulujärjestelmälain tai kansakoululain alaiseksi perus­
kouluksi ja että se on poistettu tämän rekisterin toimivien oppilaitosten
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luettelosta. Muutostietojen osalta voidaan yleisimmin todeta, että 
käytännöllisten syiden vuoksi kaikkia oppilaitoksen toiminnassa ja sen 
olosuhteissa tapahtuneita muutoksia ei ole ollut mahdollista ottaa 
huomioon.
Kolmannessa osassa ovat oppilaitokset a^kc^sjärj_estyksess_ä. 
Aakkoshakemistosta löytyvät oppilaitoksen yksilöintinumero ja tyyppi- 
tunnus. Toimivat oppilaitokset löytyvät tyyppitunnuksen avulla luette­
lon ensimmäisestä eli oppilaitostyypin mukaan systemaattisesta osasta. 
Sellaiset oppilaitokset, jotka on lakkautettu, liitetty toiseen oppi­
laitokseen tai joiden nimi on muuttunut, on varustettu x-merkillä. 
Tyyppitunnus on näissä tapauksissa ennen muutosta vallitsevan tilanteen 
mukainen. Merkintä "x nn:n keskikoulu, peruskoulu-xx" tarkoittaa sitä, 
että mainittuna vuonna keskikoulu on muuttunut joko koulujärjestelmä- 
lain tai kansakoululain alaiseksi peruskouluksi ja että se on poistettu 
tämän rekisterin toimivien oppilaitosten luettelosta. Aakkoshakemistosta 
saatavan oppilaitosnumeron avulla voidaan nimenmuutoksista ja oppilai­




1 Y le is k o u lu tu s ta  an tavat o p p i la i t o k s e t
11 E s ia s te en  koulut 
111 P ä iv ä k o d it
114 E r i t y i s p ä iv ä k o d i t
12 Peruskou lu t
123 Peruskoulun a la -a s te e n  koulut
124 Peruskoulun y lä a s te en  koulut
125 Peruskoulua korvaavat koulut
13 E r i t y is k o u lu t
138 Peruskou luasteen  e r i t y i s k o u lu t
139 Muut y le is k o u lu tu s ta  antavat e r i t y i s k o u lu t
16 Luk io t
162 Luk io t 
164 I l t a l u k i o t
17 Muut peruskoulu- j a / t a i  lu k ioas te en  k ä s i t t ä v ä t  koulut 
171 H a r jo i t t e lu k o u lu t
179 Muut peruskoulu- j a / t a i  lu k ioas te en  k ä s i t t ä v ä t  koulut
19 Muut y le is k o u lu tu s ta  an tavat o p p i la i t o k s e t
191 Kansanopisto t
192 K a n sa la is -  j a  ty ö vä en o p is to t
199 Muut y le is k o u lu tu s ta  antavat o p p i la i t o k s e t
2 Maa- j a  m e ts ä ta lo u s o p p i la i t o k s e t
21 M aata lousa lan  o p p i la i t o k s e t  
210 M aata lousalan  o p p i la i t o k s e t
22 M etsä- ja  p u u ta lo u so p p i la i to k se t  
220 M etsä- ja  p u u ta lo u so p p i la i to k se t
3 Tekn iikan  j a  käsityöam m attien  o p p i la i t o k s e t
31 T e k n i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  
310 T e k n i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t
32 Y l e i s e t  ammattikoulut
321 V a l t i o n  ammattikoulut
322 K u n t a in l i i t t o j e n  ammattikoulut
323 - Kuntien  ammattikoulut
33 Tekn iikan  ja  käs ityöam m attien  e r ik o is o p p i la i t o k s e t  
331 T e o l l i s u u s la i t o s t e n  ammattikoulut
333 I n v a l id i e n  ja  a i s t i v i k a i s t e n  ammattikoulut
339 Muut tek n i ik a n  ja  käsityöam mattien  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t
34 K o t i -  j a  t a id e t e o l l i s u u s o p p i l a i t o k s e t
340 K o t i -  j a  t a id e t e o l l i s u u s o p p i l a i t o k s e t
IX
4 K u lje tuksen  ja  t i e t o l i i k e n t e e n  o p p i la i t o k s e t
41 M e r i l i ik e n t e e n  o p p i la i t o k s e t  
411 M erenku lkuopp ila itokset 
413 Ahtausalan o p p i la i t o k s e t
42 L e n to l i ik e n te e n  o p p i la i t o k s e t  
420 L e n to l i ik e n te e n  o p p i la i t o k s e t
43 R a u ta t ie l i ik e n t e e n  o p p i la i t o k s e t  
430 R a u ta t ie l i ik e n t e e n  o p p i la i t o k s e t
44 M a a n t ie l i ik en teen  o p p i la i t o k s e t  
440 M a a n t ie l i ik en teen  o p p i la i t o k s e t
45 T i e t o l i i k e n t e e n  o p p i la i t o k s e t  
450 T i e t o l i i k e n t e e n  o p p i la i t o k s e t
49 Muut l i ik e n t e e n  o p p i la i t o k s e t
490 Muut l i ik e n t e e n  o p p i la i t o k s e t
5 Kauppa- ja  to im is to a la n  o p p i la i t o k s e t
51 Kauppaoppila itokset
511 Kauppaopp ila itokset
512 In v a l id i e n  kauppa- ja  t o im is to a la n  o p p i la i t o k s e t
52 L i ik e a la n  e r ik o isk o u lu t  
520 L i ik e a la n  e r ik o is k o u lu t
59 Muut kauppa- ja  to im is to a la n  o p p i la i t o k s e t
599 Muut kauppa- ja  to im is to a la n  o p p i la i t o k s e t
6 H o itoa lan  o p p i la i t o k s e t
61 S a ira a n h o i to -o p p i la i t o k s e t
610 S a ira a n h o i to -o p p i la i t o k s e t
64 Kauneudenho ito -opp ila itokset
640 K auneudenho ito -opp ila itokset
69 Muut h o ito a la n  o p p i la i t o k s e t
690 Muut h o ito a la n  o p p i la i t o k s e t
7 Muut k esk ias teen  am m a t i l l is e t  j a  muuta e r i ty is k o u lu tu s ta  
antavat o p p i la i t o k s e t
71 Ta idea lan  o p p i la i t o k s e t
711 Kuvaamataiteen o p p i la i t o k s e t  
713 M u s i ik k io p p i la i to k s e t
72 S o t i l a s - ,  v a r t i o i n t i -  ja  s u o je lu a lo je n  o p p i la i t o k s e t
721 S o t i la s a la n  am m at i l l is e t  o p p i la i t o k s e t
722 R a ja v a r t io a la n  o p p i la i t o k s e t
723 P a lo - ,  p o l i i s i - ,  t u l l i a l a n  yms. o p p i la i t o k s e t
X73 U r h e i lu - ,  a s k a r te lu n o h ja a ja -  yms. o p p i la i t o k s e t
731 U r h e i lu o p is t o t
732 A s k a r t e lu -  j a  n u o r is o -o h ja a ja o p p i la i t o k s e t
74 K o t i t a l o u s o p p i l a i t o k s e t  
740 K o t i t a l o u s o p p i l a i t o k s e t
75 K urss ikeskukset
751 A m m a t i l l i s e t  kurss ikeskukset
759 Muut kurss ikeskukset
76 H o t e l l i -  j a  r a v in t o la - a la n  o p p i la i t o k s e t
760 H o t e l l i -  j a  r a v in t o la - a la n  o p p i la i t o k s e t
79 Muut k es k ia s te e n  a m m a t i l l is e t  o p p i la i t o k s e t
790 Muut k es k ia s te e n  a m m a t i l l is e t  o p p i la i t o k s e t
8 Korkean as teen  o p p i l a i t o k s e t
81 Korkeakoulut
811 T iedekorkeakou lu t
812 Ta idekorkeakou lu t
82 O p e t ta ja n k o u lu tu so p p i la i to k s e t  
821 L a s te n ta rh a n o p e t ta ja o p is to t  
823 Am mattikou lu jen  o p e t t a ja o p is t o t  
829 Muut o p e t ta ja n k o u lu tu s o p p i la i t o k s e t
83 S o t i l a s a la n  korkean asteen  o p p i la i t o k s e t  
831 K ad e t t ik ou lu  j a  sotakorkeakoulu
839 Muut s o t i l a s a la n  korkean as teen  o p p i la i t o k s e t
84 T o im is to -  j a  y h te is k u n ta -a lo je n  korkean asteen  o p p i la i t o k s e t  
842 T o im is to a la n  korkean as teen  o p p i la i t o k s e t
85 T a id ea la n  korkean as teen  o p p i la i t o k s e t
851 Kuvaamataiteen ja  t a id e t e o l l i s u u d e n  korkean asteen  o p p i la i t o k s e t
89 Muut korkean as te en  o p p i la i t o k s e t
890 Muut korkean as teen  o p p i la i t o k s e t
9 Muut o p p i l a i t o k s e t
91 K i r j e -  j a  k i e l i o p i s t o t
911 K i r j e o p i s t o t
912 K i e l i o p i s t o t
99 Muualla mainitsemattomat o p p i la i t o k s e t
998 Muut o p p i l a i t o k s e t
999 O p p i l a i t o s ,  e r i t y i s a l a  tuntematon
XI
Lakkautetut o p p l l a l t o s t y y p i t
Lakkau- Lakkautetun koodin Muutosvuosi S e l i t y s





























Le ikk ikou lu t  1977
Esikoulut 1978
V a rs in a is e t  1978
kansakoulut






S a iraa lakou lu t 1985
K u n n a ll is e t  kesk ikou lu t 1977
K u n n a ll is e t  kesk ikou lu t 1977
V a l t io n  opp ikou lut 1978




I l ta o p p ik o u lu t  1978
Keskikoulu- ja  lu k ioas te en  1982 
k ä s i t t ä v ä t  koulut
Keskikoulu t 1975
I l ta k e s k ik o u lu t  1975
Oppikoulut, j o i s s a  lu k io  1985
ja  peruskoulua korvaava 
kouluaste
Peruskoulua vas taava t koulut 1985
H a r jo i t t e lu k o u lu t  1978
Maa- ja  k a r ja ta lo u s -  1979
o p p i la i t o k s e t
M a i to ta lo u s o p p i la i to k s e t  1979
Puu ta rh aopp ila itok se t  1979











S i i r r e t t y  ryhmään 16 
S i i r r e t t y  ryhmäksi 193 
Peruskoulu-uudistus 
S i i r r e t t y  ryhmään 162 
Peruskoulu-uudistus 
S i i r r e t t y  ryhmään 164 
S i i r r e t t y  ryhmään 179
Peruskoulu-uudistus
Toim inta lakannut
Peruskouluaste s i i r r e t t y  
ryhmäksi 125 ja  lu k io a s te  
ryhmään 162
S i i r r e t t y  ryhmään 179
S i i r r e t t y  ryhmäksi 171





























Lakkautetun kood in  Muutosvuosi S e l i t y s
nimike (1 .1 *  a lkaen )
I n v a l i d i e n  maata lous- 1979
o p p i l a i t o k s e t
Muut m aata lousalan  1979
o p p i l a i t o k s e t
M e tsä o p is to t  1981
P u u ta lo u s o p is to t  1981
M etsä työ n jo h ta ja k o u lu t  1981
M etsäkoulut 1981
M etsä työkou lu t 1981
Metsäkonekoulut 1981
Muut m e ts ä o p p i la i t o k s e t  1981
K ä s i t y ö -  ja  p a lv e lu -  1978
ammattien ammattikoulut
Am m att iopp ilaskou lu t 1978
M erim iesammattikoulut 1976
H u o l in ta -a la n  o p p i la i t o k s e t  1974
K au p p aop p ila itok se t  1973
In v a l i d i e n  kauppa- ja  1973
to im is to a la n  o p p i la i t o k s e t
L a s t e n h o i t o - o p p i la i t o k s e t  1977
L a s t e n h o i t o - o p p i la i t o k s e t  1977
V a ja a m ie l is h o i t a ja k o u lu t  1977
V a ja a m ie l is h o i t a ja k o u lU t  1977
T e a t t e r i o p p i l a i t o k s e t  1977
K o t i t a l o u s o p i s t o t  1981
T a lou s -  j a  k o t i ta lo u s k o u lu t  1981
K o t i ta lo u s k o u lu t  1978
Emäntäkoulut 1981
K o d in h o i t a ja o p p i la i t o k s e t  1981
H o t e l l i -  j a  r a v in t o l a -  1978
a lan  o p p i l a i t o k s e t
Y h d is t e t t y  ryhmäksi 210
II
Y h d is t e t t y  ryhmäksi 220
S i i r r e t t y  ryhmään 339
t l
S i i r r e t t y  ryhmään 411 
Toim inta lakannut 
S i i r r e t t y  ryhmäksi 511 
S i i r r e t t y  ryhmäksi 512
Y h d is t e t t y  ryhmään 61 
Y h d is t e t t y  ryhmään 610 
Y h d is t e t t y  ryhmään 61 
Y h d is t e t t y  ryhmään 610 
S i i r r e t t y  ryhmään 852 
Y h d is t e t t y  ryhmäksi 740
tl
S i i r r e t t y  ryhmään 742 
Y h d is t e t t y  ryhmäksi 740
II








(1 .1 .  a lkaen )
S e l i t y s
747 A i s t i v i k a i s t e n  k o t i ta lo u s  
a lan  o p p i la i t o k s e t
1981 Y h d is t e t t y  ryhmäksi 740
810 Korkeakoulut 1979 S i i r r e t t y  ryhmäksi 811
822 Va. opetta jakorkeakou lu t 
ja  sem inaarit
1975 S i i r r e t t y  ryhmään 810
841 K i e l i - i n s t i t u u t i t 1981 S i i r r e t t y  ryhmään 811
843 Yh te isku nta -a lan  korkean 
asteen  o p p i la i t o k s e t
1984 P o is t e t tu  k äy tös tä
852 T e a t t e r ia la n  korkean 
asteen  o p p i la i t o k s e t
1979 S i i r r e t t y  ryhmään 812
853 M usiik in  korkean 




Statistikcentralen publicerar artigen en läroanstaltsförteckning, som 
uppdateras en gang om äret. I den ingär läroanstalternas namn, identi- 
fieringsnummer, typgruppering, ägar- och adressuppgifter. Utgivningen av 
läroanstaltsförteckningen utgör ett led i en strävan att förenhetliga och 
effektivera insamlingen, bearbetningen och användningen av uppgifter om läro 
anstalterna inom den statliga Statistikproduktionen och andra uppgiftsSystem.
Läroanstaltsförteckningen omfattar tvä delar. I del A ingär gymnasierna, 
folkhögskolorna och medborgarinstituten, yrkesutbildningsanstalter pä 
mellannivä och läroanstalter pä högre nivä. I del B har läroanstalterna 
grupperats enligt län och kommun efter läroanstaltstyp. Här ingär 
dessutom grundskolorna. Läroanstaltsförteckningen fär köpas hos Statens 
tryckericentral• Postförsäljningens adress är PB 516, 00101 Helsingfors, 
växel 90-539 011/beställningar. Butiksförsäljningens adress är
Annegatan 44 och Södra esplanaden 4.
I detta skede omfattar läroanstaltsförteckningen ännu inte alla läroans­
talter. I förteckningen saknas heit bl.a. skolor pä förskolenivä och brev- 
och spräkinstitut. Man strävar dock tili att i man av möjligthet komp- 
lettera förteckningen.
Byrän för utbildningsstatistik vid Statistikcentralen färdigställer de 
ändringar som görs i läroanstaltsförteckningen. Den permanenta förhand- 
lingsgrupp (K0LUNE) som bestär av representanter för Statistikcentralen, 
skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, undervisningsministeriets hög- 
skole-och vetenskapsavdelning samt representanter för dem som använder Sta­
tistiken behandlar frägor som gäller upprätthällandet av läroanstaltsför­
teckningen och ger utlätande över föreslagna ändringar. För det fortsatta 
utvecklandet av läroanstaltsförteckningen skulle det även vara önskvärt att 
de som använder sig av läroanstaltsförteckningen skulle meddela om brister 
som de noterat och eventuella fei.
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Är 1976 fogad.es till läroanstaltsregistret för yrkesutbildnings- 
anstalterna uppgift om enligt vilken huvudtitel, vilket kapitel och 
moment i statsförlaget läroanstalten huvudsakligen far sina medel. 
Huvudtiteln, kapitlet och momentet gäller statsförsläget för det är 
som följer pä uppdateringstidpunkten. E f t e r  texten i  d e l  A f i n n s  en 
f ö r te c k n in g  över ind ragna  l ä r o a n s t a l t s t y p e r .
Läroanstalt
Läroanstalten är den enhet som klassificeras. Med läroanstalt avses 
en administrativ enhet som inom ett regionalt avgränsat omräde bedriver 
utbildningsverksamhet. Dess kännetecken är t.ex. rektor eller annan 
ansvarig föreständare, lärare och elever samt bokföringsskyldighet.
Emedan begreppen läroanstalt och utbildning ofta användas i en inexakt 
betydelse, bör i detta sammanhang framhällas att läroanstalt och ut­
bildning är tvä skilda saker. Läroanstalten är en verksamhetsenhet 
inom undervisningssektorn, medan utbildning är den där bedrivna verk- 
samheten. Klassificeringen^ av denna verksamhet görs enligt utbildning- 
ens typ eller innehäll. Da nya läroanstalter "uppkommer" och verksamma 
läroanstalter upphör definieras detta i regel med tre faktorer:
1 . läroanstaltstyp, 2. ägartyp och 3. kommun där läroanstalten är 
belägen. Om tvä faktorer samtidigt förändras, sker även en förändring av 
enheten. I vissa fall kan även andra praktiska omständigheter inverka 
pä definieringen av enheterna och pä att de ej förändras. Läroanstaltens 
filialavdelning har inte fätt ett eget identifieringsnummer även om den 
är belägen pä annan ort. Kvällslinjerna vid gymnasierna har inte heller 
fätt nägot eget identifieringsnummer.
Läroanstalternas gruppering
Läroanstalterna har grupperats i följande nio huvudgrupper, med den 
första kodsiffran:
l) se Utbildningsklassificering, Statistikcentralen, Handböcker nr 1
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1. Allmänbildande läroanstalter
2~7. Läroanstalter pä mellannivä som ger yrkesutbildning
2. Läroanstalter för lant- och skogsbruk
3. Läroanstalter för teknik och hantverkaryken 
U. Läroanstalter för transport och kommunikation
5. Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
6 . Läroanstalter för värdyrken
7 * Övriga yrkesutbildnings- och specialutbildningsanstalter
8 . Läroanstalter pä högnivä
9 . Övriga läroanstalter
Da huvudgrupperna bildats har klassificeringen utgätt frän den indel- 
ning enligt utbildningsnivä som används i utbildningsklassificerin- 
gen. Grupperingen av läroanstalter som ger yrkesutbildning pä mellan­
nivä baserar sig i tillämpbara delar pä den klassificering enligt 
utbildningsomräde som förekommer i utbildningsklassificeringen.
I vissa fall ges i samma läroanstalt utbildning pä olika utbildnings- 
niväer och inom olika utbildningsomräden. Sädana utbildningsanstalter 
klassificeras därför enligt det utbildningsnivä eller omräde, som 
har det största antalet elever. I vissa fall tillämpas ej ovan fram- 
förda huvudprincip, om läroanstaltens viktigaste utbildning allmänt 
anses vara nägon annan än den som har det största antalet elever. I 
gränsfall kan avgörandet även bero pä läroanstaltens ställning och 
betydelse inom heia utbildningssystemet.
Läroanstaltens identifiering
För att identifiera läroanstalterna har de erhällit ett kodnummer. Det 
är uppgjort enligt förordningeu om affärssignum (äll/1970) och motsvarar 
närmast den numrering av underenheten som avses i 1 § 2 momentet.
För läroanstalterna har nummerserien 3 100 000 - 3 119 999 reserverats. 
För närvarande har Serien 3 100 000 - 3 109 999 tagits i bruk och av 
denna används de fyra sista siffrorna i läroanstaltsförteckningen.
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Identifieringskodens kontrolldel har uträknats enligt 2 § i nämnda 
förordning. I läroanstaltsförteckningen langes, kontrolldelen sä, att 
den 2-siffriga kontrolldelen med ett bindestreck fogats efter identi- 
fieringskoden. Statistikcentralen ger identifieringskoderna. Nummerserien 
9 000 - 9 999 har reserverats för specialändamäl.
Läroanstaltens ägare
För läroanstaltens ägoförhällanden används en 3-siffrig kod, vars första 
siffra anger ägaren enligt följande:
1  = privat
2 = stat
3 = kommun
1+ = kommunal förhund
6 = utländsk (under 50 %, over 20 })
7 = utländsk (over 50 %)
9 = annan
De tvä följande siffrorna anger den juridiska formen enligt följande:
1 1  = privat person
1 2  = dödsbo
13 = skattesammanslutning 
lU = öppet bolag
1 5  = konkursbo
2 1  = kommanditbolag
2 2  = rederi (ej aktiebolag)
31 = aktiebolag
3 2 = ömsesidigt bolag
3 3  = sparbank
3 U = understöds- eller pensionskassa, pensionsstifteise 
35 = bostadsaktiebolag 
Ul = andelslag
5 1  = stifteise, fond
5 2  = registrerad förening
5 3  = oregistrerad förening
6 1 = offentlig myndighet
62 = offentligt affärsverk
63 = offentligträttslig sammanslutning
7 1  = statskyrkan, församling
72 = annat religiost samfund 
9 0  = annan juridisk form
De klassificeringar som gäller ägare och juridisk form har utretts mera 
detaljerat i samband med den institutionella sektorindelningen, Statistik- 
centralen, Handböcker nr 5.
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Lároanstaltens belágenhet
Koden som visar var lároanstalten ár belágen ár Folkpensionsanstaltens 
3-siffriga kommunkod. Til! koden har aven med bindestreck fogats en 
kontrolldel, som hor till systemet modulo 10, med koefficienterna 3, 9, 1.
Den 2-siffriga kod som visar i vilket lán lároanstalten ár belágen ár 
f61jande:
Läroanstaltsförteckningens uppställning, del A
Läroanstaltsforteckningens del A är tredelad. Första delen omfattar upp- 
ställda i systematisk ordning enligt läroanstaltsklassficeringen sädana 
läroanstalter som under kontrollaret varit verksamma eller vars verksamhet 
inte inställts. Utom läroanstaltsnummer, läroanstaltstyps-, ägartyps-, kom­
mun- och länsnummer innehäller denna del även läroanstalternas adresser.
Andra delen upptar läroanstalterna i nummerföljd. Förteckningen upptar 
alla identifieringsnummer för verksamma och indragna läroanstalter, 
vilka fat't identifieringskod pä Statistikcentralen. Indragna och med annan 
läroanstalt sammanslagna läroanstalternas identifieringsnummer har försetts 
med beteckningen *.
Förteckningens andra del innehäller även uppgifter om läroanstelternas 
namnändringar. Av dessa har efter prövning endast upptecknats sädana som 
ansetts sä betydande att det pä basen av namnet inte varit möjligt 
att identifiera läroanstalten som samma läroanstalt.
01 = Nylandes




06 = S:t Michels
07 = horra Karelens
08 = Kuopio





I de fall där tvä eller flera läroanstalter sammanslagits tili en läro- 
anstalt ges i förteckningen mittför den verksamma läroanstalten namnen 
och identifieringsnumren pä de läroanstalter som sammanslagits med denna 
läroanstalt. Da alla tidigare verksamma läroanstalter inte fätt eget 
identifieringsnummer, upptar förteckningen endast läroanstaltens namn.
För läroanstalt som genom sammanslagning upphört har i förteckningen 
även uppgetts numret pä den läroanstalt som den sammanslagits med.
Uton namnändringar pä läroanstalter, sammanslagnings- och indragnings- 
uppgifter upptar förteckningen även äret dä ändringen skett. Beteckningen 
"grundskola-xx" i förteckningen innebär att mellanskola omvandlats tili 
grundskola som lyder under lagen om skolsystemet eller folkskollagen och 
att den strukits ur förteckningen över läroanstalter i detta register. Be- 
träffande förändringsuppgifterna kan mera allmänt konstateras, att alla 
förändringar i läroanstaltens verksamhet och övriga förändringar av prak- 
tiska skäl inte kunnat beaktas.
Tredje delen upptar läroanstalterna i alfabetisk ordning. I det 
alfabetiska registret finns läroanstaltens identifieringsnummer och 
typkod. Verksamma läroverk hittas med hjälp av typkoden i förteck- 
ningens första del, d.v.s. den del som uppgjorts systematiskt enligt 
läroanstaltstyp. Läroanstalter som indragits, sammanslagits med annan 
läroanstalt eller vars namn ändrats har försetts med beteckningen x. 
Typkoden är i dessa fall densamma som före ändringen. Beteckningen 
"s nn mellanskola, grundskola-xx" innebär att mellaskolan under nämnda 
är omändrats tili grundskola som lyder under lagen om skolsystemet eller 
folkskollagen och att den strukits ur förteckningen över verksamma läro­
anstalter i detta register. Med hjälp av läroanstaltsnumret, som äterfinns 
i det alfabetiska registret, hittas uppgifter om namnändringar och läro­
anstalt ers sammanslagningar i förteckningens andra del, d.v.s: den 
förteckning som uppgjorts enligt läroanstalternas identifieringsnummer.
XX
LÄROANSTALTSTYPER 
1 A llm änb ildande  l ä r o a n s t a l t e r




123 S ko lo r  pä grundskolans lägstadium
124 S ko lo r  pä grundskolans högstadium 
.125 S ko lo r  som e r s ä t t e r  grundskolan
13 S p e c ia ls k o lo r
138 S p e c ia ls k o lo r  pä grundskolen ivän
139 ö v r ig a  a llm änbildande s p e c ia ls k o lo r
16 Gymnasier
162 Gymnasier
164 K vä l lsgym n as ie r
17 ö v r ig a  s k o lo r  omfattande grundsko le -  o c h / e l le r  gym nasia ln ivä 
171 Ö vn in gssko lo r
179 ö v r ig a  s k o lo r  som omfa t t a r  grundskole- o c h / e l le r  gym nasia ln ivä
19 Ö v r iga  a l lm änb ildande  l ä r o a n s t a l t e r
191 F o lk h ögsk o lo r
192 M edborgar- och a r b e t a r in s t i tu t
199 ö v r ig a  a l lm änbildande lä r o a n s t a l t e r
2 Lan t-  och sk o gs b ru k s lä ro a n s ta l te r
21 L a n tb ru k s lä r o a n s ta l te r  
210 L a n tb ru k s lä ro a n s ta l te r
22 L ä r o a n s t a l t e r  inom skogs- och träh u sh ä lln in g  
220 L ä r o a n s t a l t e r  inom skogs- och träh u sh ä lln in g
3 L ä r o a n s t a l t e r  f ö r  tek n ik  och hantverkaryrken
31 Tekn iska l ä r o a n s t a l t e r  
310 Tekn iska l ä r o a n s t a l t e r
32 Allmänna y rk e s s k o lo r
321 S ta tens  y rk essk o lo r
322 Kommunalförbundens y rk essk o lo r
323 Kommunernas y rk essk o lo r
33 S p e c ia l l ä r o a n s t a l t e r  f ö r  tek n ik  och hantverkaryrken 
331 In d u s t r i f ö r e t a g e n s  y rk essk o lo r
333 Y rk e s s k o lo r  f ö r  in v a l id e r  och handikappade
339 Ö vr iga  s p e c ia l l ä r o a n s t a l t e r  f ö r  tekn ik  och hantverkaryrken
34 H em slö jds- och k o n s t in d u s t r i lä r o a n s ta l t e r
340 H em slö jds- och k o n s t in d u s t r i lä r o a n s ta l t e r
XXI
4 L a ro a n s ta l te r  inom tran sport  och kommunikation
41 S jó fa r t s la r o a n s t a l t e r
411 S jO fa r t s la r o a n s ta l t e r
413 S tu ve r ltek n isk a  la r o a n s t a l t e r
42 L u f t f a r t s s k o lo r  
420 L u f t f a r t s s k o lo r
43 L a ro a n s ta l te r  inom ja r n v a g s t r a f ik  
430 L a ro a n s ta l te r  inom ja r n v a g s t r a f ik
44 L a ro a n s ta l te r  inom la n d s v a g s t r a f ik  
440 L a ro a n s ta l te r  inom la n d s v a g s t r a f ik
45 L a ro a n s ta l te r  inom telekommunikation 
450 L a ro a n s ta l te r  inom telekommunikation
49 ü vr iga  la r o a n s t a l t e r  f5 r  tran sp o rt
490 O vriga la r o a n s t a l t e r  fOr tran sp o rt
5 L a ro a n s ta l te r  inom a f f a r s -  och kontorsbranschen
51 H a n d e ls ia roa n s ta lte r
511 H a n d e ls ia roa n s ta lte r
512 L a ro a n s ta l te r  inom a f f a r s -  och kontorsbranschen fOr i n v a l i d e r
52 S p e c ia l ia r o a n s t a l t e r  inom a f fa rsbranschen  
520 S p e c ia l ia r o a n s t a l t e r  inom a f fa rsbranschen
59 O vriga  la r o a n s t a l t e r  inom a f f a r s -  och kontorsbranschen
599 O vr iga  la r o a n s t a l t e r  inom a f f a r s -  och kontorsbranschen
6 L a ro a n s ta l te r  fOr várdyrken
61 S ju k vá rd s la ro a n s ta lte r
610 S ju k vá rd s la ro a n s ta lte r
64 Skolor fOr skOnhetsvárd
640 Skolor fb r  skünhetsvárd
69 O vriga  la r o a n s t a l t e r  fü r  várdyrken
690 O vriga la r o a n s t a l t e r  fOr várdyrken
7 O vriga  y rk e su tb i ld n in gs -  och s p e c ia lu tb i ld n in g s a n s ta l t e r  pá m ellann ivá
71 L a ro a n s ta l te r  inom konstbranschen
711 L a ro a n s ta l te r  fOr de b ildande  konsterna 
713 L a ro a n s ta l te r  f5 r  musik
72 L a ro a n s ta l te r  inom m i l i t a r -  och skyddsbranschen
721 M i l i t a r a  y rk e s la r o a n s ta l t e r
722 Gransbevakningens la r o a n s t a l t e r
723 L a ro a n s ta l te r  inom brand-, p o l i s - ,  tu l lv a s e n d e t  o .d y l .
XXII
73 L ä r o a n s ta l t e r  f ö r  u tb i ld n in g  av id r o t t s in s t r u k tö r e r  och 
s y s s e ls ä t tn in g s le d a r e  o .d y l .
731 I d r o t t s i n s t i t u t
732 L ä r o a n s t a l t e r  f ö r  u tb i ld n in g  av ungdoms- och s y s s e ls ä t tn in g s le d a r e
74 H u s h ä l ls lä r o a n s ta l t e r  
740 H u s h ä l ls lä r o a n s ta l t e r
75 K u rs c e n tra le r
751 Y rk e sk u rs c en t ra le r
759 ö v r ig a  k u rs c e n tra le r
76 L ä r o a n s ta l t e r  inom h o t e l l -  och restaurangbranschen
760 L ä r o a n s ta l t e r  inom h o t e l l -  och restaurangbranschen
79 ö v r ig a  y r k e s lä r o a n s t a l t e r  pâ m ellann ivâ
790 ö v r ig a  y r k e s lä r o a n s t a l t e r  pâ m ellann ivâ
8 L ä r o a n s t a l t e r  pâ högre  n ivà
81 H ögsko lor
811 V e ten sk a p l ig a  högsko lor
812 K onsthögsko lo r
82 L ä r a r u tb i ld n in g s a n s ta l t e r
821 B a rn t r ä d g ä rd s lä r a r in s t i tu t
823 L ä r o a n s t a l t e r  f ö r  u tb i ld n in g  av y rk e s s k o l lä ra re  
829 ö v r ig a  l ä r a r u tb i ld n in g s a n s t a l t e r
83 M i l i t ä r a  y r k e s lä r o a n s t a l t e r  pâ högre nivà 
831 K ad e t tsko lan  och k r igshögsko lan
839 ö v r ig a  m i l i t ä r a  y r k e s lä r o a n s t a l t e r  pâ högre n ivá
84 L ä r o a n s t a l t e r  inom kontorsbranschen och sam hällssektorn  pâ högre n ivá 
842 L ä r o a n s t a l t e r  inom kontorsbranschen pâ högre n ivà
85 K o n s t lä r o a n s t a l t e r  pâ högre n ivá
851 L ä r o a n s t a l t e r  f ö r  de b i ldande  konsterna och k on s t in d u s tr in  
pâ högre  n ivá
89 ö v r ig a  l ä r o a n s t a l t e r  pä högre n ivá
890 Ö vr iga  l ä r o a n s t a l t e r  pá högre n ivá
9 ö v r i g a  l ä r o a n s t a l t e r
91 B r e v in s t i t u t  och spráksko lor
911 B r e v in s t i t u t
912 S práksko lor
99 ö v r ig a  ic k e  nämnda lä r o a n s t a l t e r
998 ö v r ig a  lä r o a n s t a l t e r





























lä r o a n s ta l t s ty p e r
Den upphävda kodens Ändrad är F ö rk la r in g
benämning ( f r . o .m .  1 .1 . )
Leksko lor 1977
Försko lo r  1978
E gen t l ig a  f o lk s k o lo r  1978
Medborgarskolor 1978
Skolor f ö r  hörselskadade 1985
Skolor f ö r  synskadade 1985
Skolor f ö r  rörelsehämmade 1985
H jä lp sk o lo r  1985
Trän ingssko lor  1985
Sjukhusskolor 1985
Kommunala m e llan sko lo r  1977
Kommunala m e llan sko lo r  1977




M ellansko lo r  1978
A f to n lä ro v e rk  1978
Skolor omfattande m ellan - 1982 
s k o l-  och gym nasia ln ivä
M ellansko lo r  1975
A ftonm e llansko lo r  1975
Läroverk  med gym nasia ln ivä 1985 
och sko ln ivä  som e r s ä t t e r  
grundskolan
Skolor som motsvarar 1985
grundskolan
övn ingssko lo r  1978
Lantbruks- och 1979
k re a tu r s lä r o a n s ta l t e r
M jö lkhushä lln ings- 1979
lä r o a n s ta l t e r













ö v e r fö rd  t i l i  grupp 16 
ö v e r fö rd  t i l i  grupp 193 
Grundskolereform 
Ö verfö rd  t i l i  grupp 162 
Grundskolereform 
ö v e r fö rd  t i l i  grupp 164 
Ö verförd  t i l i  grupp 179
Grundskolereform
Verksamheten upphört
Grundskolenivän ö v e r fö rd  t i l i  
grupp 125 och gym nasia ln ivän 
t i l i  grupp 162
ö ve r fö rd  t i l i  grupp 179
Ö verförd  t i l i  grupp 171 





























Den upphävda kodens Ändrad är F ö rk la r in g
benämning ( f r . ö .m .  1 .1 . )
L a n tb ru k s lä r o a n s ta l te r  
f ö r  i n v a l i d e r
1979 Sammanslagits t i l i grupp 210
ö v r ig a  la n tb ru k s lä r o a n s ta l t e r  1979 11
F o r s t i n s t i t u t 1981 Sammanslagits t i l i grupp 220
T rä h u s h ä l ln in g s in s t i tu t 1981 K
S k o g s a rb e ts led a r sk o lo r 1981 11
F o rs ts k o lo r 1981 11
S k ogsa rb e ts sk o lo r 1981 11
Skogsmaskinskolor 1981 11
ö v r ig a  l ä r o a n s t a l t e r  
inom skogsbruk
1981 11
H antverks- och s e r v i c e -  
branschens y rk e s s k o lo r
1978 ö ve r fö rd t i l i grupp 339
Y r k e s lä r l in g s s k o lo r 1978 ö ve r fö rd t i l i grupp 339
S jöm ansyrkessko lor 1976 ö ve r fö rd t i l i grupp 411
Sped it ionsbranschens
lä r o a n s t a l t e r
1974 Verksamheten upphört
H ä n d e ls lä r o a n s ta l t e r 1973 Överförd t i l i grupp 511
L ä r o a n s ta l t e r  inom a f f ä r s -  
och kontorsbranschen  
f ö r  i n v a l i d e r
1973 ö ve r fö rd t i l i grupp 512
Barnavärdssko lor 1977 Överförd t i l i grupp 61
Barnavärdssko lor 1977 ö ve r fö rd t i l i grupp 610
S ko lo r  f ö r  s inn ess ju kvärdare 1977 ö ve r fö rd t i l i grupp 61
S ko lo r  f ö r  s inn ess ju kvärdare 1977 ö ve r fö rd t i l i grupp 610
L ä r o a n s t a l t e r  f ö r  t e a t e r 1977 Ö verförd t i l i grupp 852
I n s t i t u t  f ö r  h u s l ig  ekonomi 1981 Sammanslagits t i l i  grupp 740
H u s h ä l ls sk o lo r  och sko lo r  
f ö r  h u s l ig  ekonomi
1981 11
S ko lo r  f ö r  h u s l ig  ekonomi 1978 ö ve r fö rd t i l i grupp 742
Husmodersskolor 1981 Sammanslagits t i l i  grupp 740
H em vä rd a r lä ro an s ta lte r 1981 I I
H o t e l l -  och res tau ran g -  
branschens lä r o a n s t a l t e r
1978 ö ve r fö rd t i l i grupp 76 och 760
XXV
Upphävd Den upphävda kodens Ändrad är F ö rk ia r in g
kod benämning ( f r . o .m .  1 .1 . )
747 L ä ro a n s ta l te r  i  h u s l ig  
ekonomi f ö r  handikappade
1981 Samnianslagits t i l l  grupp 740
810 Högskolor 1979 Ö verförd t i l l grupp 811
822 In te rm is t is k a  l ä r a r -  
högsko lor och sem inarier
1975 Överförd t i l l grupp 810
841 S p rä k in s t i tu t 1981 Ö verförd t i l l grupp 811
843 L ä ro a n s ta l te r  pä högnivä 
inom den s o c ia la  sektorn
1984 Indragen
852 L ä ro a n s ta l te r  pä högnivä 
f ö r  teaterbranschen
1979 Överförd t i l l grupp 812
853 L ä ro a n s ta l te r  pä högnivä 
f ö r  musik
1979 i t
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